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大学入試の多様化と学力格差 
― 4 年制私立大学を中心にして ― 
 
佐 藤  美 津 子 
 
Abstract. This paper examines the ways that the current university entrance examination 
system in Japan has weakened standards for academic excellence.  Today, university 
examinees fall into two groups:  one group enters through a general or public entrance 
examination, the other through recommendations from their high schools.  As a result, many 
universities face challenges from the disparity of academic abilities among their students, 
since those who enter by recommendations tend to lag behind.  The Ministry of Education, 
Culture, Sports and Technology is planning to reform the examination system.  The initial 
reforms include testing the academic ability of senior high school students before they take 
the university entrance examination. 
 
































定員 充足率等をまとめた『平成 22 年度（2010）の私立大学・短期大学等 入学志願動向 2』調査によ
れば、入学定員、志願者数、受験者数、合格者数、入学者数のいずれもが増加し、入学定員充足率
も上昇したと発表した。ここでは詳細を４年制私立大学に限ってデータを観てみよう。平成 22 年度に
定員割れした私立大学は 217 校で全体の 38.1%、50%未満の割合は 2.3％だった。定員割れが過去

























図表 １ 入学定員充足率の分布推移（大学） （単位：学校数） 
入学定員充足率の区分 ４年度 10 年度 11 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
100%以上 352 404 361 329 337 299 305 352 
50%以上 100%未満 26 34 86 201 205 237 234 204 
50%未満 1 1 3 20 17 29 31 13 
(100%未満の割合) 7.1% 8.0% 19.8% 40.2% 39.7% 47.1% 46.5% 38.1% 
合 計 379 439 450 550 559 565 570 569 






り毎年実施しているのであるが、この調査 4 によれば、平成 22 年度の大学（学部）大学院の学生数は
共に過去最高となり、大学（学部）の総学生数に占める女子の比率も過去最高となった。大学（大学
院を含む）の学生数は 288 万 7 千人で前年度より 4 万 1 千人増加し過去最高を示している。このうち
女子は 118 万 6 千人で前年度より 2 万 7 千人増加し過去最高となり、その占める比率は 41.1%で前
年度より 0.4 ポイント上昇し過去最高であった。そして、学部の学生数は 255 万 9 千人で前年度より 3
万 2 千人増加し過去最高となり、このうち女子は 107 万 8 千人で前年度より 2 万 5 千人増加し過去最









当てはめて観てみると、４年制大学への進学率は昭和 44 年には 15.4％であることから、この時期をエ
リート型と言え、それ以降進学率は伸び続け 20 年後の平成元年には 24.7％、また、平成 11 年には
38.2％となっているのであるが、昭和 43 年以降、つまり団塊世代 6 の大学進学以降から徐々にマス型
へと変化していることが観てとれる。そして、進学率は平成 11 年以降急上昇し、平成 21 年には49.1％









雑化し多様化する大学入試方法から観てみよう。読売新聞が 2008 年に引き続き 2009 年５月に行っ




















AO 入試は平成 2 年に慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパス（SFC2 学部）が導入した入試方法であ
り、審査は主に志望理由書、面接等に基づいて行われるのであるが、その後殆どの私立大学で AO
入試は行なわれている。文部科学省が毎年実施している『平成 21 年度国公私立大学入学者選抜実
施状況 9』から、私立大学の推薦入試入学者数と AO 入試による入学者数の詳細を観てみよう。推薦
入試による入学者数は、平成 20 年度は 192,757 人で 21 年度は 192,455 人、AO 入試による入学者
数は、平成 21 年度は 44,803 人で、平成 22 年度は 47,005 人である。これを一般入試の入学者数
225,621 人と比較すると推薦入試と AO 入試による入学者数が上回っているのである。 
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図表２−１ 私立大学入学者選抜実施状況        （単位：人） 
 平成 20 年度 平成 21 年度 
入学者数 468,067 468,005 
一般入試 227,540 225,621 
一般入試以外 240,527 242,384 
『平成 21 年度国公私立大学区入学者選抜実施状況』より私立大学のみを抜粋作成 
 
図表２−２ 私立大学入学者一般入試以外の入試内訳  （単位：人） 
 平成 20 年度 平成 21 年度 
AO 入試  44,803  47,005 
推薦入試 192,757 192,455 
専門学校・総合学会卒業生入試    666    683 
帰国子女入試   1,014   1,033 
中国引揚者等子女入試      3      2 
社会人入試   1,281   1,206 
『平成 21 年度国公私立大学区入学者選抜実施状況』より私立大学のみを抜粋作成 
 
今まで観てきたように推薦入試等の割合が 46%にまでも増えているのであるが、過去 20 年の動向
を前出の私立大学・短期大学等入学志願動向調査から４年制だけの推薦の割合を観てみると、初め
て 30%を超えたのは平成２年度で 32.22%、その後大きく伸びたのが 10 年前の平成 12 年度で








































とはできないかと AO 入試を批判し、AO 入試は事実上学力不問となっているなど本来の趣旨とは異
なる運用になっているとして、どんな入試でも基礎学力の把握は適切に行われるべきである 13 と AO
入試の問題点を述べているのである。 
AO 入試の第２の問題点を挙げると、出願者の個性や適性に対して評価するという AO 入試本来の
意味から外れていることである。指定校推薦や一般公募制推薦などの入試では出願が 11 月以降とい
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